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no tratamentoda hemorragiadigestivaalta por úlcera







tada com sucessocom injecçãode cola de fibrina e
Histoacryl@.
Summary




ventionaltherapeuticmodalitiesfailed,as lhe last step
beforesurgery.The authorsreporta caseof a 67year-
-oldwomanwithacutegastrointestinalb eedingandhigh
surgicalrisk. Conventionaltherapeuticmodalitiesfailed
to inducehaemostasis,which was successfullyachie-
vednsingintralesionalinjectionof fibrin glueandHistoa-
cryl@.







importantes.A aplicaçãode colas(colade fibrinae
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